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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : LANG6097 - Indonesian
Class : LG01
Lecturer : D6051 - Dr. Idi Jahidi, S.Pd., M.Si.
No Nim Name THEORY: Assignment
(30%)
THEORY: Final Exam
(40%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 2201761052 HADAYA ABHISTA PUTRI 90 80 92 87 A-
2 2201764426 ABDULLAH SALIM
SYAMSUDIN
90 75 95 86 A-
3 2201772301 ALFONS GUSTINUS 90 85 90 88 A-
4 2201773140 JONATHAN FREDERIK
MARINGKA
85 75 87 82 B+
5 2201773853 FELIA PUTRI NADILLA 85 90 97 91 A
6 2201775266 JEFTHA BUDIMAN 90 85 90 88 A-
7 2201775272 WILSON WIRIJADIPURA 90 80 90 86 A-
8 2201775865 CONSTANTINE DYLAN 90 80 97 89 A-
9 2201776754 CALVIN 90 95 92 93 A
10 2201777315 JASON SETIADI 90 90 97 93 A
11 2201777555 JOSHUA CHRISTIAN 90 95 92 93 A
12 2201777744 JONATHAN PUTRA 90 95 80 89 A-
13 2201778892 STEVEN SENJAYA 90 80 90 86 A-
14 2201778910 FELIX CHRISTIAN 90 80 90 86 A-
15 2201779200 DICKY PUTRA HARUMAN 85 80 85 83 B+
16 2201779245 RAHADIAN HARGYO
PAMBUKO
90 95 95 94 A
17 2201779346 MOCHAMAD RIZKI 90 95 95 94 A
18 2201779876 RAFLY ANANDA SOEMANTRI 90 95 95 94 A
19 2201779882 BRYAN EVAN 85 70 95 82 B+
20 2201784081 BIMA DWIANANTO 90 80 90 86 A-
21 2201796863 FALDI SUGIH BIMAZAHRAN 90 85 85 87 A-
22 2201817275 DICKY BIMAPRADANA
RESMANA
90 75 85 83 B+
23 2201819601 ADAM GHIFARI 90 80 90 86 A-
24 2201822054 FERDIAN SUSANTO 80 0 0 24 E
25 2201848495 RAMADHAN 90 90 85 89 A-
26 2201848791 ROZA MUHAMMAD SHIDQI 70 85 90 82 B+
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YOUR CLASS :
Home Class LANG6097 - Indonesian
Indonesian
This course comprises materials to improve students’ ability in using Bahasa Indonesia on spoken and written forms especially in
composing paragraphs, essays, academic writings, as well as presenting it in an accurate and polite manner.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
You have online student in this class.
LO1 Mengidentifikasi kesalahan ejaan dan diksi dalam kalimat
LO2 Membuat paragraf akademik
LO3 Membuat karangan ilmiah sederhana
Individual Exercises 
Presentation
Role Play 
Widjono, Hs... (2011). Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. -. Grasindo. Jakarta.
ISBN: 9789790814615.
Zaenal E Arifin.. (2010). Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. 02. Akademika Presindo. Jakarta. ISBN:
9789798035518.
Dalman. (2014). Keterampilan Menulis. 01. Raja Grafindo Persada. Yogyakarta. ISBN: 9789797694401.
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Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2201761052 HADAYA ABHISTA PUTRI 13 3 9 0
2 2201764426 ABDULLAH SALIM SYAMSUDIN 13 3 9 0
3 2201772301 ALFONS GUSTINUS 13 3 9 0
4 2201773140 JONATHAN FREDERIK MARINGKA 13 3 9 0
5 2201773853 FELIA PUTRI NADILLA 13 3 9 0
6 2201775266 JEFTHA BUDIMAN 13 3 9 0
7 2201775272 WILSON WIRIJADIPURA 13 3 9 0
8 2201775865 CONSTANTINE DYLAN 13 3 9 0
9 2201776754 CALVIN 13 3 9 0
10 2201777315 JASON SETIADI 13 3 9 0
11 2201777555 JOSHUA CHRISTIAN 13 3 9 0
12 2201777744 JONATHAN PUTRA 13 3 9 0
13 2201778892 STEVEN SENJAYA 13 3 9 0
14 2201778910 FELIX CHRISTIAN 13 3 9 0
15 2201779200 DICKY PUTRA HARUMAN 13 3 9 0
16 2201779245 RAHADIAN HARGYO PAMBUKO 13 3 9 0
17 2201779346 MOCHAMAD RIZKI 13 3 9 0
18 2201779876 RAFLY ANANDA SOEMANTRI 13 3 9 0
19 2201779882 BRYAN EVAN 13 3 9 0
20 2201784081 BIMA DWIANANTO 13 3 9 0
21 2201796863 FALDI SUGIH BIMAZAHRAN 13 3 9 0
22 2201817275 DICKY BIMAPRADANA RESMANA 13 3 9 0
23 2201819601 ADAM GHIFARI 13 3 9 0
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24 2201822054 FERDIAN SUSANTO 13 3 9 0
25 2201848495 RAMADHAN 13 3 9 0
26 2201848791 ROZA MUHAMMAD SHIDQI 13 3 9 0
